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DIARIO
I)E IJA GUERRJ.!.\
'Relatidn. ga/!. al: tit4-' .".;" ',';¡
,Tenientes coroneles
D. Antonio de ¿ea y Patero.
i> Sabas Alfara y ¿arabozo.
» Juan Méndez de Vigo y M~ndez de Vigo.
l) Enrique Vico y Portillo.
) Francisco Hidalgo y Martínez.
~ :,' f
"o ........
I ~ _...~. '. (l .Coman(Jantes
Señor •••..
'CL'ASIF.fCACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, á los jefes y oficiales del cuerpo de Esta-
do l\Iayor del Ejército, comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Antonio de Zea y Patero y t<!r-
mina con· D. Fernando Moreno y Calderón, por reunir las
condiciones que determina el art. 6.° del reglamento de
c1asificadones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid3 de noviembl'e de 191 l.
.1 LUo.U¡;;
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Deseando dar llna señalada muestra del aprecio que M ~
merecen los important!!s servicios prestados durante su lar-
ga carrera por el Teniente general D. Diego de los Ríos y
Nicolau, cuyo fallecimiento ha tenido lugar en esta Corte
ejerciendo el cargo de Capitán general de la primera regi6r.,
VeDgo en disponer que, no obstante Mi presencia e!1
Madrid, se tributen al cadáver del referido general el tiia ,.'
en que se le dé sepultura, les honores fúnebres que mar-
ca el artículo treinta, título V, del tratado III de las Reales 1
Ordenanzas. '
Dado en Palacio á cuatro de noviembre de mil no-
vecientos once.
El MlIllstro de la GUL"rra,
¡.': • AOUST;m r;UQUE
Excmo. Sr.: Vistos el folleto titulado «Topografía
rápida» y la «Cartera auxiliar para la ejecuci6n de los cro-
quis plani-altimétricosll, de los que es autor el comandante
de Infantería D. Eduardo Tapia Téllez, y que, con ins-
tancia del mismo en súplica de recompensa, fUeron cursa-
dos á este Minist~rio por el director de la Academia de
j. :'1
LDQUE.
; ......
" •• ,'j ..••.
RECO'MP.ENSAS
o,, ;'.,
D. Luis Moreno y Alcántara.
J Sebastián de la Torre y García.
» Lino Sánchez Mármol y H~rÍ1~ndez.
l) Fernando Mestre y FOflt.
" Cristóbal Cueto y Avila.
» Manuel Abbad y Ennquez de ViIlegas.
» Eduardo Herrera de la Rosa.
» Ricardo Serrano y Nadales.
:Capitanes ('. .-
D. Juan Diéguez Villarino.
O) Fernando Moreno y Calder6n.
Madrid 3 de noviembre de IgI I.
Subsecretaria
BAJAS
REALES ÓI{DeNES
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ge-
neral encargado del despacho de la Capitanía general de la
primera regi6n, ha fallecido hoy, en esta corte, el teniente
general D. Diego de los Ríos y ~Ticolau, Capitán general
que era de dicha regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V •.E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 19I1.
.:'~~ .. :, LUQUE
Señor Presidente del Cons('jo Supremo de Guerra y Ma-
rina
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
to..trucción é Industria militar;
dicha arma en 17 de marzo 61timo, el B.ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspecci6n general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar y por
resolución de 2S del mes próximo Fasado, ha tenido á bien
conceder al citado jefe mención honorífica, como compren-
dido en el arto 16 del reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 3 de noviembre de IgIl.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente coronel de Ingenieros D. Francisco Díaz Do-
menech, en slíplica de recompensa, por una memoria re-
dactada como resultado de la comisión que le fué confe-
rida por real orden de Ig de febrero de 1906 para visitar
los centros de instrucci6n de Francia y Bélgica, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar y por resoluci6n de 25 del mes pr6ximo pasado,
ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en el arto L° y en el caso L° del Ig del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1911 •
•. ::.: ~~ j ,.~:¡ ;::·':.i:·;:~ :); ;.~,;; :.:) + I:'JJ_QU)~
Señor Capitán general de Melilla.
..:.. Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada «Servi-
cios por trenes hospitales), escrita por el médico primero
de Sanidad Militar D. Cándido Jurado Barrero, y que, con
instancia del mismo en slíplica de recompensa, curs6
V. E. á este M:nisterk I'n 6 de abril lí ltim0, el Rey (q. D g.)
de acuerdo con lo informado por la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar y
por resolución de 25 del mes pr6ximo pasado, ha tenido
á bien conceder al citado oficial menci6n honorífica, como
comprendido en el art. 16 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para se conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de IgIl.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de rns·
trucción é Industria militar•
....
laboratorio de medicamentos sucursal de Málaga, con oca-
sión de la campaña de MelilIa en J909, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Inspección general de
los Estalllecimientcs de Instrucción é Industria militar y
por resolución de 2S del mes próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al citado jefe menci6n honorffica, como
comprendido en el arto !6 del reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de JgI r.
LUQUE
Señor Capitán general de la seguhda regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar•
",; I
LUQuÉ
..:' -
.'
..
.
. ...'._,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de julio último,
formulada á favor dl::l primer teniente de Caballería don
Federico Ramírez Quintana y del profesor segundo de
Equitación militar D. Antonio Cañero Baena, por servi-
cios extraordinarios prestados con motivo de la doma de
potros del regimiento Dragones de Santiago, g.o de Caba-
i¡·.-::-ía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Inspe~c;ión general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Jndust:.ia militar y por resolución de 2S del mes
pr6ximo pasado, ~~. te:nido. á bien conceder al ~itado. ~ri­
mer teniente la cruz de orlmera clase del Ménto MIlitar
con distintivo blanco, c;mo comprendido en los artículos
1.°, 23 Y 22 del reglamento de re~ompensas en tiempo de
paz, y mención honorífica al referIdo profesor, con arreglo
á los mencionados artículos ¡,o y 23.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de IgIL
1~ _... ., ; ".. ~~ L . .: AausTIN. LJJQ~E
Señor Capitá:n general de la cuarta región.
Señor Inspector general de los E&tablecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
~ ....1II
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 de mayo último, promovida por el
subinspector farmacéutico de primera clase de Sanidad
Militar, D. Alejandro Alonso Martínez, en súplica de re-
cOIIlpensa, por extraordinar.ios servicios ¡reatados en el
Excmo. Sr.: Visto el folleto titulado "Consideracio-
nes sobre la defensa de Menorca), escrito por el capitán
de Infantería D. Miguel Moreno Alvarez, y que, para efec-
tos de recompensa, cursó V. E. á este Ministerio en 9 de
marzo de Iglo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Inspección general d«; los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar y por resolución de 25
del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder al ci-
tado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el arto 23 del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1911.
, .; I LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Inspector general de los Establecimientos de lns·
trucción é Industria militar.
..... '
Excmo. Sr.: Visto el folleto titulado "Posici6n del
tiradon , escrito por el hoy teniente coronel de Infantería
D. Luis Carniago Ma¡,'tínez, y que, con instancia del mis-
mo en súplica de recompensa, cursó V. E. á este Minis..
terio en 22 de febrero de 1908, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inform..co por la Inspección general de los Es-
tablecimientos de Instrucci6n é Industria militar y por re-
solución de 25 del mes pr6xitho pasado, ha tenido á bien
conceder al citado jefe menci6n honorífica, como com-
prendido. en el al't. 16 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Cias guardo á V. E. muchüB 30:0 os. Ma-
dd,"! 3 de noviembre de 19I1.
Señor Capitán general de la primera l·egión.
Señor In'spedor general de les Establecimientos de 1':.5-
trucci6n é industria milit... r.
Seccion de Infllnt2r¡1l
ASCENSOS
Circular. Excmo. ~:!".: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder d empleo superior inmediato, en pro-
pUf'sla o~dinar¡a de ascensos, á los jefes y oficiales de In-
faate:ia comprendidos en la siguiente relación, que prir.-
i cipia coa D. Francisco Mateo Ripoll y t\~rmina con don
é Joaquín "l'rbano Gcrricho, por ser los más antiguos de¡sus respectivas escalas y haliarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo (Esfrutar en el que se les confiere, de
1 la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden ]0 digo á \o'. E. para su conocimiento y
¡ demás eÍeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-l driel 4 de noviembre de 1911.
I LUQUE!
¡s -¡ enor ....
~
R.~laci6fZ t}fle ~e cita
---..;...---:'---------_..._~---------:----------
Día Mes .'ño
--------I---------------I------------------I------Ij- ._- --
Empleos Destino 6 situación actual NOl[ llRES
I EFECTIVlDAll
ElD.pleo que se le!,¡:.:====:;===
concede
7 octub. 19 11
16 ídem.. 19 11
26 'dem.. 19 11
31 ídem.. 1911
31 ídem.• 19 11
4 ídem.. 19 11 -+
i ¡dem.• 19.11
16 Fdem.. 19~11
20 ídem.• I~II
21 ídem.. 19 11
25 ídem., 19 11
26 ídem.. 1911
27 ídem.• 1911
31 ídem.. 191! +
31 ídem.• 1911
31 ídem.. 1911
31 ídem.• 1911
4 ídem.• 191!
7 ídem.. 1911
16 ídem.. 1911
20,ídem.. It;ll
211IUem.. 1911
::?J ídem.. 1<;11
2$ ídem.. 19H
25 ídem., l')It
26 ídem.• 19 rr
27 ídem.. 1')11
31 ídem.. !') ¡ 1
31 ídem.. IgIf
31 ídem.. 1911
31 ídem.. J91t
30 ~cpbre '91l
3° íclem.. 191[
30 ídem.. 1911
30 ídem.• 19t1
4 octub. 191[
7 ídem.• 1911
7 ídem.. 1')11
16 ídem.. 19 1 1.
20 íclern. 191>:
21 ídem.. 19J.l
2" ídem.. 19 11.>
25 ídcQ) .. 19Ir.
25 t<J,~m .• 1<)[(
~,' ídem.. 19ft
~h ídem.. l')If
27 ídem.. 1')11
28 ídcm.. 1911
31 k]cm.. 19 B
:,;1 ídem.. 19tt
31 ídem.. I')IT
3 1 ídem., 1191l
:.....--.----
LI1QVE.
CoroneL .....•. i
rc!-=:m :
1dcm •......... ;
Icl{'m ..•.....•• :
ídem ••......•. i
D. FranciiCO j[2.teo Ripoll .....•..•...•..
» Franci'<co V;:lMis :\;,¡sc1eu ....•• ' .•.•..
:b Santia;.:o Alberti ,Fábl'(~gues.... " .....
l> :,I:lI1ucl. Senespleda Barrachilla .....•..
LOl'cn¡;U Sicto LópC7.-1\uño •.... , .....
~¡{egimientode Galicia, 19.• , .••....Idc:m de Vergara, 57 , .Tenientescoroneles Iáem de :\fahón, 63 .
)Idcm de Almansa, IS •••••....•....
tIdcm de Gnipúzcoa, 53. ' .
. :' E~cedentc en la primera región éI Inspección gral. de las Comisiones
l
' Liquidadoras de! Ejército...... " .\..- César Escobar Fcrnándcz: .•..•......• Ttc. coronel.. •.
Secretaría Sub;nspceclón de la se·
gUl~~.1 l:e;:ió:~.....•...•• '..... ».I!:~UaI;~~,OC:;lderón ~~~ :.1.::il1':3 r~' Pedro Idem .....••.•.
Resen a {le O'l'ledo, 100.... • ••. .... l> Lcanc o Lopez DOdga " del JJ.1"to.... , Jc\em .•••......
Re-gimiento de Cantabria, 39....... , José Dato :\Iuruais , ......•.. lc\em •••....... I
C d' t ¡Zona de Soria, 42 »Raü:cl Ik:.,ttoloty Ruiz _.. Itlcm 1
oman ,In es..••• ·'Sarg-.l\layor de la Plaza de GCl'Ona.. ».'\dolfo Arias VilJagarcía ..••.......... Itlem ...•.••... :
I~egimien to de Oro.tava, 65.: . . • . . l> T,osq. 1\.<' ni rre Flor~'s. . . . . . . . . . . • . . .. . l<lcm •..•...••. i
Excedente en la pnmera reglón., . »Jos\: B~anco I3eltran ......•... , ....•. I<\cm ••..••..•. !
Exc. primera n~gión. y. .IIlin¡~tl'rio de !
la Guerra, en c()nlJ~J()n...•. , . • . •. jl Adolfo Cancilcía y Ramírez de eerger.. Idc/U .......••. i
Excedente cnla primelaregión..... ~ Jacint<J Ruiz Cha;llorro••• , ...•.•..... hl<'I,l .•. , .'•.•.. i
, Reserva de Cieza, 54 .........•.•• ' »José Marín J\.Iarlínez ......•........ '." [(!cm ••••.••••• I
\Excedente en la primera región.... • Eclu::rl'':!o :\-Ienéndez Brechero " ltlCl11 •••••••••. 1
l'Regimie:!to de la Princesa, 4 ••.. • •. »LázalO García Díaz ...........•...•... C0l1.andante.. ··1, Idem de Castilla, 16 ...•••. '" .,. .. ~ Pedro B1;lU¡l1eZ Sol~m~ndo , rdem ..Idem de l\I<:tllorca, 13.......... »;"Ianue! Llanos TOl'ngha ..........•... Idcm i~Idem de L\lchanil, 28. ; . . . . . . . . . . . • l~crn¡lrdo ele San Pedro Aymat Idcm ........•. i
t1dem íd. íd. . . .. . '.. • An::ei <k San P~~dro Aymat Jdem •.....•... j
~caja de Víllafranca elel I'anadés, 6,. " T()st~ J);,lm~n Piñal.. .... " ' ..•.•...... Idem......... JC 't Ministerio de la Guerra..... '" . . .. »i~mjlia G:mz:í!ez Pala y García .....•... Ic1em ..•....... :"Ill anes ..•.••.•. ,Regimient0 de Espai'ía, 46.. . .. }) f\ntoó'i.l nei¡~aelo OtaolauTl'uchi Idcm ..•....•.. I
Jldem ele G,¡íil, 67.. .• . • . . ••. . . .. »Nol'Le~·to ele la Fuente Vázq uez...•.. " Idem .•......•.
/Re~el'va de Cáceres, 15. . . • . . . . • .•. » Carl(l~ Nieto Alcalde .•••.... ' Iaem ...•.....•Regimiento de Cellta: 60......... » Jltlián López Flóre? .•...••.......•... ldem .Reserva de Pamplona, 79 .•.•..•.. »Juan ',l;mtoro Castillo I<1em .....•.•••Fuerzas indígc}laS de ¡vlelilla....... ~ ,Franci~co Labal'ga Cuenca " Iclem .....•.•..Rc¡;:imiento dc Guadalajara, 20. . . .. l> l\lalías Gui¡:~() Vera , ...••....•. Idem .. '" ..•..
Academia de Infantería.••.•..•. , .. » Fausto Garda Pérez .••.........•..... Capitán .....•. ,
Escuela Ceutral de Tiro. . . . . . . . • .. • Amadco So];: Lea l., ...•...••.•..•.•. , I<1<>m ..••..... I
Regimiento de Asturias. 31 • . . . . . .• » Julio Sanz Sandoval ....• , .••...•.••.. Idem .•.•..... '1'
Exc. primera región y Escuela Su-
perior de Guerra.•...... " . . . . .. l> ·Fide! de la Cuerda Fern:índez.'" '" •.• ldem ••...•... ,
:\lilicia volLlntaria de Ceuta.. . . . . .•• ~ Tosé Schiaffmo Almela .....•.......•. Idem .•..•...•• ;
Regir.liento de Luchana, 2S........ » l\Ianuel Alvarez Espinosa .••... ' •.... , I<k:n.; ...••... ¡
Idem de Borbón: 17 '.. > Valentín MUI10z Gllí. ............••... Idem ..••.•.•.. /I
Colegio de Huérfanos de la Guerra. » Adolfo Rodrígucz Guzmán..•...•...•• Idcm I
Regimiento de la Reina, 2 ••••••••• »Salvad,lr l\IyrÓ d(~ la Calle ldem ' :
Idem de Covadonga, 40..••.....• " • Salvad~l1' Múgica Buhigas..••••....••. ' Idem •.•.•..•.• '
Primeros tenientes. Idem de La Lealtad, 30 .•••••.••.•. » Carlos.Qu~nt.1na ~~Iados ..•.•••....... Idem ...•...•.. i
Idem de Luchana, 2S ....•..•..... ' » Antomú Escoda ,>o.atrnch Idem , i
Idem de Ge¡-(lOa, :;::~ .. ,.. .. .•...... • Juan Gallart Va' (:ro.........•......... ldem :
Ayudante de pl'Ofcsor de la Acar!c- ¡
mía d<' Jnl'rntería... . . . . . . . . . . . .. ~ Clpiar.o I~lesiasSarriá , •. Td~m ...•..•.•. 1,:
Regimien\o de la Princesa: 4.. .•. .. »Dcllino Ah-are,;" Entreua•....•.•.•. '. Id<:m., ....•... :1
!llcm de r':l\.'ana, 25 , •.•..... '" » Fdici:l.:lo l\!ontc,"o Dalmases Idem .•......•. ,
l~~em elel Serrallo, 69.· ., . ... . ..... II Frnnci':co Asc¡~:¡i Cepero " ..••.•• l(km .••...... '1 1J".. I1. Cazadol'('s de La Palma, 20 •• , » Antol";.o de l{ojas Si,,:rra , Idem, ;
Reginll(:nto el<; San FC;'J1;]ndll, 11... l> Luis ];;CUlCO Noyo ...•..•............ lciem ..••.•.... ::
ld"In ck !lr;l~~ón, 21. . •. .. ..•..... , Nicul{:" Tc,lcdo Gal'da ; .••... , Idem .•......• 'fj
,ldem ele ilailén, 24 ..............•. »Joaquín Urbano Gorricho Idem ...• , •.••
Madrid 4 de Il,oviemhre de 19 11 ,
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CirClt/t7l·. Excmo. Sr.: El R~y (q. n. g.) na tenido
fi bien conceder el empieo superior inmediato, en pro-
pUeGta ordinaria de ascensos, á los oficiales de la escala de
reSKva del arma de Infantería, comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que pl"incipia con D. Fernando Gonztllez Billón
y termina con D. Enrique Fernández Rubia, por ser los
nllái antiguos de sus respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les cDnfiere de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor •••••
'Relacio.n qat. s'e. cita
- I
I EFECTIVIDADEmpleos que S6 lesEmpleos DestÍllo 6 sItuación actulII l\'OMBRE8 confieren D111. Mea Aii.o
I - -- --
Capitán•..••.••.•• Reserva de Jaén núm. 30 •..••• , •.•••• D. Fe,."ndo Go",'¡" Billón •••••• romood"'te ....... :lO octbre IgIl
Primer tenicnte... , Caja de r.ugo núm. 111 .••••••••••••.•• » Ilde;'oDslJ VaHn Jurjo..•.: .•.•... Capitán .•.•.••.••. :la ídem.• IgIl
Otro...•....•..••. Reserya de Madrid núm, I. ••••••••••• :> Enr.que Fernández RublO.•.••.. Idem ••••.•••..... 1 3° ídem.. 19 11
.
Madrid 4 de noviembre de 191 l.
LUQYE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-~. .
. fina.
MATRIAI0NIOS ¡.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento de Jaén núm. 15, Dioni- !
sio Alejo Blasco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo I
informado por ese Consejo Supremo en Ig de octubre pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia pa.ra con-
traer matrimonio con O.aMaría Visitación JHuela Cabrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemtl:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 19II.
': ': LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de primera regi6n.
s......
Si~i~n de DrUII~rla
MATRIMONIOS
* * .*
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán ge·ncral de la segun<:a regi6n y Director
g~neral de Cría Caballar y Remonta.
, .' LUQu~, " ,', ,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros D. Mariano del Pozo y Vázquez, el Rey
(q. D. g.) se ha s~rvido concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la situación de supernume-
rario sin sueldo en esa región Insta que obtenga destino
de plantilla, con arreglo al reíd decreto de 5 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de IgI l. .
Señor Capitán general de la segunda regi6n•
Secclon de IngenIeros
DESTINOS
Señor Capit~n general de la tercera región.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el sar-
gento del I.I.°regimiento montado de Artillería Pedro Gui-
llén l{eboll, el Rey (q. D. g.), de acuerdo lo informado por
ese Consejo Supremo en 21 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer' matrimonio con
n.a Consuelo Valero Giner.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de Igll.
LUQ.UE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Ma·
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sar-
gento, jefe de parc:Y.1a de primera clase, del segundo De-
pósito de cabal10s ¿ernentales, Francisco Alcaide Fernán-
dez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo int~rmado por
ese Co,1sejo Supremo en 26 de octubre próxImo pa!ll:.do,
se ha servido concederle licencía para contraer matrimo-
nio con D.a Carmen Exp6sito Castillo.
De real eorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ",fectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre d,e IgIl.
~~teI6n d~ CabanC~~1U
.MATRIA'10NIQS
Excmo. Sr.: .i\ccedicndo á 10 solicitado por el sar·
gento del regimianto Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de
Caballería, Luis Sanguino Monsálvez, el Rey (q. D. g.), de
aCUfirdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
28 de octubre próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Ramona La-
so Méndez.
. De real ordea 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su ;escrito fecha 17 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Ciudad Rodrigo Juan Antonio Rubio L6pez, en súplic:4 de
autorizaci6n para construir una casa con corral, cuadra y
cobertizos, asi como una noria y er.tanetue, en una huerta
de su propiedad, situada en segunda zona polémica de
la mencionada plaza, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado, por lo que se refiere á la I\oria y
estanque, no autorizando la construcci6n de la casa y ac-
cesorios hasta que se apruebe la propiedad de modifica
ci6n de zonas, redactada con arreglo á las bases de la real
orden de 11 de septiembre de 1909 (C. L. núm. 204), que
se encuentra pendiente de estudio, y debiendo someterse
las obras concedidas á las siguientes condiciones.
¡,a La construcci6n de la noria yestanque se ajustarf: al
plano presentado, no dándole mayor alb.ra sobre la super~ l'
ficie del terreno que la suficiente para regar la huerta.
2.a Quedarán terminadas las obras dentro del plazo de !
un año, contado desde la fecha de esta concesi6n, que se .
considerará caducada en caso contrario, y serán inspec-
cionadas por la Comandancia de Ingenieros de la plaza, á
cuyo efecto se dará cuenta á la misma del principio y ter- .
minaci6n de aquéUas.
3.a Esta autorización estará sometida, en todo tiempo,
1í las disposiciones vigentes ó que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las p!a~
zas de guerra, fortalezas y. puntos fuertes, sin que pueda
considerarse como título de posesión á favor del concesio-
nario, quedando éste obligado á demoler lo construido á
sus expensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro
• I , :'.:'¿' ,.,:;. ZONAS eOLEMICAS ..~. . ~.,;:. alguno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca ó parte de eHa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.1:i­
,\l'id 3 de noviembre de Igr:::.
LUQUE
Seño.t' Capit<'5n general de la séptima región.
----- IlBI__....~..... __I'! -_
!2i:tl~k1 fl~ l1dml!llstrn~¡QI1 Hmi~~
INDEMNiZAC!ONE§
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones d~ que V. E. rlió cuenta ~ este Ministerio
en 13 de septiembre próximo pasado, desempeñada!> en
los meses de abril á agosto illtimos por el personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con Amalio Gil María y concluye con D. Manuel
Zubic1ia Pascual, declarándolas indemnizables con los bene--
fid0s que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para se conocimiento y
fines consiguientes. Dios !!uarcle á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de IgIl.
LUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
MES DE ABRIL DE 1911
MEE DE .JU~[O DE Hlll
~R6es
Cabo.... , .. 'IAmalio Gil Maríe ...••....•..
Soldaao .•.•. reófito Gutl6rrez Llor:mte•....
Sllrgentc.·, .. Pedro Giralda Torrecilla., ••..
p~.bo . , • . . .. Amdio Gil ;',1:\ ría .•••...•••..
SL,ld[1,',\o 2. n •. Te6fBo Gutiérrez L1oreut:l ,
Otro José S:mz 80ria .
I
MES DE l\IAYO DE 19I1. 11' I
Tte. cO]'(luel. D...• Isidro Calvo y ,11RJll\ 11) Y 1] Ce.u!~" ...• ,. Zona iJlmedlatn'I\Al<i:;til' {¡ 1:1 eecuela práctlca,
de la cornpllfiín. Telégrafop,
Cv.pitúil.... , » Jn:m C:umdo y Rcurigo .... 10 Y11 [(\em .•...•• ldero .•...••.. '1 ~.:lem ..••...•••••.••••..••. i
l,er tcnientl:. ;» J(J~é S:tstre y Albn... ..•.. LO Y11 [dem ...•••. ldeir! •••... , •.. [l1em ••.••• _•.••...•.••.•..¡
Otro........ »Edul!rdo Herl1ánde7. Vidal .. 10 y 11 [dem. _ ldero .lO ¡[dom ;
) ¿I núilmo •.•....••••...•..•. 10 Y11 I.lcm .....•. Tetuán .....•.. ,:Servicio rrtuio-telegl'áfico de!
1
: mont¡;.fil1 .. , •..•....•.... '¡12°lí ..lem .ldnT.i) ••• , •••• , • J:~cm ••.• , ., , , . , , , .•.. ,¡ :a01ldcm.
l(!cm lO f,h;:n 1 '.4 ~bl'l\ .
[l',~m •.•.. , .••• ¡,ldem ..•.........• , ••••... "IB ldem .
[dem ...•.•..••.. [dem .••..•..••••••........ , ~o ¡:.luyo.
,: 1
1I I
,T. coronel. .• 1D. Isidro C~lvo y JU~nJ ... , •• '110 y uIIC¿ute .• ' . , .. ZOlla inmediata. Adpllr~. h~ e~c\1ell\ f)dctic~ I
, .1c la c()mp:1Jiía Telógl'3fllS, I
» .1u:m ~n!'l!!,?~ ~ :'louri:;o " .• 10 Y JI {~to\l.'1 l~em ., ..••.... 'I'lllern ..• , .. , ....•..•..•••. ,
l> J( só Saetr.: ~ Alb~ •.•••••.• 10 YJ.1 [.¡em...• , •. , lueir. .. , (,Jem .•....••..............
1) J(J~éHO(1erOC:ul'll~cv, ••..• ·IIOYl1 [dom Itlom " .. ['¡cm "11
El mismo , •.•. " 10 Y11,' [dem ,¡,ladtid , •. 'I/Asistir 1\1.2.0 CUISO de ra.dlO- .
telegr¡;!lA .••.•. , ..• " . ". llldcm.
~D ~'In I S~· O ·tl d U 1:\.¡¡I;¡tir a1l~UI'SO el!peclal de b
, , " ~r ano "In? y ! Z e ~- . a _. t..'Oalnttl.n••••• ) b' 110 y 11 [dem •. , .... ldem .......•. 'l' .3. neCCIÓf1 de 1p, EscnelaI 1 Idem .
lna •..•......•......••J Cl'ntrul de Tiro ......•.... f
l,er teniente. »E'lunrdo Hemántlez Vidn!. ./10 y 11 [delll ...... "ITet':án '" ., .. '118e.l'vic:o _radio-telegráfico u: H
rnont~llA. .
S,a.rgento .... Pedr~ m~álda 'r·orl'ecillll. . . .. . ~2 [doro •••.••• [dem .....•.•.. , laeill .•••..
vabo .•..•. , A.maho GIl Maria ..• , •......• / 22 [dero ••..••. [dem ..• ,...... [l'lllDl .•••••
",¡Idado :l.a•. TeóGlo GUt\ér.rc1. Llorente .•.. 22 Idem '1ldem •..•.•.••. , ;dClll .. lO ..
Otro, .••.... José Sauz Sona •...•..... ""1 22 ~dem ••• , •.. I.1em , ••.••••.. lJom •••...
MES DE JULIO DE 1911 I
T 1 Ip r'd C 1 J 1 í., t ' Z' ". t '1 Áflietir l>. la Escnela précticr-.• corone ... u, sIro a vo y nana .•...•. 10 y1 Ueu a.••.. ,. onn mmeul8 n. de la cvmp!lfila TelégrafoA.Capitán..... l) Juan Casado y Rodrig.) .. '.' 1.0 Y11 ldcm Idem :ldem .. lO lO "11
l.er teniente. » José Rodero Cafl'asco •..•.. lO Y 11 lde.m ..•. , .• [!lero ....•••.•• I[dem ...•••••••••••.••••••.
Otro ) Jcs:!l S!1.Jtr6 y Alba 10y]1 [dom fuero :[d~m 1
Uapellán .•.•• Julián Df:¡~ V8Idep!lre~ lO Y1] [deln l'"tuán ..•..• ,. :!),iÍctícall de 2.0 cursodeárabe
1,0r tenleute. »Eduardo HerulÍndez Vida!.. 10 Y11 tuem •..•.•. ídem •.•.•...•. 'SHvicío radlo-t~legráfico de
I montaña.••..••••. , .•..•.Sargento .... Petiro Giralda Torrecilla .•.. , • 22' lr1€m, ..•.••• [dem,. • .•.... {clem ...•.•...•.••...... , .•
Cabo ..•... ' AmaHo Gil Marfa ..• , • . • • . . . • 22 ldem •• , , •.• Idem ..•• , .•. ,' l[dem ...••....•••.••••.••. ,
Curr:os
¡Capitán... _.
!'fg. mixto de IllgenleroS'\l,er teniente
Otro •..•.••.
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Soldado •.•.. Teófil~Glltlérrez Llorente.. .. . 22 'Ceut!••••••. Tetuán.•••..••. ServicIo rlldio-telegráfico de
montafia .•••••.....•..... 14 abril.. 1911. » :. 31 Continúa.
Otro ...•••.• Jor,é Sauz Soria. i • •••••••••••• 22 ldero .••.... Idem ••••••••.• [dero •.••...••••.... , .• f.'. 20 ma.yo. 1011 » » » I 31 Idem.
MES DE AGOSTO DE 1\l11
Capitán ..... D. Juan Casado y Rodrigo ..... 10 yU Cauta. ....... Zona inmedi!l.ta. Asistir á la Escuela práctica dE' I
la compailía de Telégrafos 7 mayo. 1011::. :. :. 31 Continúa.
l.er teniente. »José Rodaro y Czrrnsco..... 10)' 11 [dem ..••••. [dem •••••••.. , (dem ....••••.•.•••.•..••.• 25 junio. 19111» :. »31 [dem.
l.cr Hg. mixto (~G Ingenieros. 011'0. • • ••. •• »Jo8é ::;ll~tre y Alb:L .•.•.•.. 10 Y11 ldem .•.• , .. [dem .......... (ñem ...................... ¡ 7 mnyo. 1911:. :. :. 31 [dem.Otro. . • . . . .. • Eñuanlo Ht'rnlÍndez Vido.l .. 10 yll [dem .•.••.. Idem .......... ¡Idem.................... "120 ídem. 1\l11 31 agosto 1911 l:¿ [dem.
Capellán.. .. , Julián Dlnr. ValdepareB..... 10 ylJ ldem .•.••.. Tetuán......... ' Prácticas de 2.o CUISO de árabl' 1 agosto 1011. 21 ídem. 19111
1
24
l.er teniente. ) Eduardo Hei'Dándl:'z Vida!.. 10 yU [dem •..••.. Iclem ••.••••.•. i Servicio l'adio -telegrl\fico dei montalla.•••••.•..••.•.• '11 1 idem . 1~ 11 19 idem. 1911 19
Sargento. " . ¡pedro Gi~~l~l\ Torrecilla •..••.. 22 [dem .••.... ]'1l11 1\llidem. 1\l1l¡1 HJ[dem .••••.••.. ; f.dell1 • • • • • • • . . • . . . . • • • • • . • • 1 ídem.
Cabo. • . . . .. AI,lo.1I0 hll .~IU'ía .•...••••••. 22 [daro .••..•. Idem .••.••••..¡[rlero . . • • . . • . • • . • . . • • • • . . • 1 ídem. '1911 lO idem. 1911¡ 10
Soldado...•. Teólilo Gutiérrez Llorenttl .. '" 22 [Jem ..••••. IdeD'! ••.••.•.• " Idem • • • . • . . • • • • . . . . • • . . . . . 1 Idem . 1\l11 19 Id6m. 1011 10
Otro .•.•... José SaulI SOI'I:t •.••••••••••.• 22 [dem ••...•. !d.m ..........¡[d.m .................. o... 1 id.m. 1011 19 ¡dem. 1911 11'
Otro....•• " Manuel Zubldin rascanl. •.•.•. 22 [dem •.•..•• Cádiz... • ..... Asistir al curso de la represen·
tación del Tiro NacionaL •. , 12 idem . 1911 21 idem. 1011 H
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Madrid 25 de octuhre d~ 1911.
.'l<, *. 'l'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisi(jnes de que V. E.
di6 cuenta á este Ministerio en 14 de septiembre pr6ximo pasado, desempeñadas
en los meses de julio y agosto últimos por el personal comprendido en la relación
que á ccntinuaci6n se inserta, que comienza con D. Antonio García González y con-
cluye con D. José Martínez Herrera, declarándolas indemnizables con los benefi·
cios que señalan los artlculos del reglamento que en la misma se expresan:
LVQUE
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 3 de octubre de I9II.
r ,¡ LUQul!
Señor Capitán general de la octava reY)6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerr: J.
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litES DE JUUO DE 1911
':¡¡",e!(·~10:i~(.:~
~nU·, llgregado p~r:>. lm1ctlcall J" 't<l
RIng. Cab.a de G"licla •••• \vUJiI ,.n••..•
Comllnd.n lDgenie:oa Coruiia.1 C,msndar,te.
Hem ldem (:(. Yigo ¡IOOlllUlJ.da¡¡te.1l> Bon~r8.cio Me;¡éndez Conde Y/lO "'l1ll"nao .¡ RIego •.•.•••••••• , ... , .1 J '11 "' •. , .•..•
,
,
C"m:lU\!,F, Al't.o del F.mol. .. 1Ler ten:ente.1 D. l..ntonio G:1i'cí~ Gonzále:: •.. i(, Y11 !ferrol .•..•. ICorufia •.•.•.• , (lobrar libramientos...... , • .'!Slljtl!io .. ll()1l1 l>
l\IES DE aGOSTO DE 1~11 I :1
Re:. Inf.a d3 ~(iIDQII1, 8 l.er teniente. ~. Er,niHo Q'lintelEl Vázque7... . 2! .:' F;t'rol ....•. ~u~o y Ol'e!:se•. Oondll.cil: caudales .•••..•••• !I 6 l1~osto 1911 10 agcsto
I'.i.m. » El mIsmo '" , ,. 10 v 1 HIIr. ero l.,orufin..••...... Cobr,n' libramientos... .• • •••. 30 iuelD. 1'311 t ~
ldi':TI \18 Z:>rugozll, 12 .• L •••• l;e~ tenif·nte. D. ;\ll\nuel Pef!reil'a M~squer<\. 240 I¡C01·U.filt Santiago y '}'I1Y. Con?uclr caudales .•..••• , •• 1 ~ ~dcro. Hll1 f¡ ?goato
Ide"l •......••.•.••...•.... k A~·mero. »Fl':mclscn Alval''''l\ f::isn·afiG •• 10,,11' S,¡m l::~O •••. Tuy ..•..•.. , .• RevI~tar ttl'i:lamonto •.••..•• 1 I luenl. 1911 10 ,doro .
ldem do MurcIe, 37 ••••.•• , •. l,er tl:uiellte. »~U~~'l~to P~llh;o UI\O!l 10 )'IIIIVigO••.••... Pontev€dri:! Cohr~¡' libramientos.••.,' ••.•. ', 1 idem. HlLl • 1 ~denl •
Idem oo Oaplt:m.... J Salvadnr Ful'Olllb G"nz~16z. lO y111 Id<'llU L ,. Cládlz A!llstll' nI COM11J'SO ue tITo i 10 ¡dero. Hll1 21 Hiero .
Idem " l.e: teniente. II Jur.n :.rejias Ch"-p:ul''-' 10 Ylll![dem '.'" 'ponte\'8tll'a i¡[llem c~n 111 bllUd~rR y múslca l!
á la mauguraclón del mo·¡
nnmento del Puente Sam-,
I ""i'd 1"11"~ '.'
I
l ' payo '''11 ero. v ,.t> l..em •
~delU: ~ .•,'; ~ \ " ~!ú",.o 1;1f,YCI' • Rica~:-:o O~t1nl\ C1nt.. [lO ~'1 J!lfJem .••••• ' 'Il.ie!l~ 1[~c';O, ••: ,' .•...•.... \2 l)¡ idem. 191] 28 idom .
id. C¡.:l. GallOI." Ju. lJ Qll Gab. Il \'c;;:¡n:llllUl$ute. D Aqul:lUu C:\l'l,;ncho C,o:;::I 10 YllIIC'Jru¡¡~..... Ban·le ..•••.•• 'IVIglllillCla ue 111 frontem por- 11 1\' •
I tuguesa , .•.•.•.••. , ltl:r1em . 1.,.11 22 Idem •1~8:n,"""""""""""IC~~:.i.tál1:~.::.·, ~d;¡().1F;!'r~fi.aB:\;qU",rf. I](1y11!!r(~em t:'!e~ [~e:u 11~dom. 1~1~ ~~~dElm.I<leID ....•.•..••..•..•..... J •..L,.. ·n,·-~ .. '.., . .., ~:.I:.::,.~I,P.'·!·,l"'-.:·~!",·U!lI'l!·· •. ln ... !?;f-.·,:.m ....••. la.?;¡•.••••••... r(,~,,)~ .•.•.•.••.•..•••....•• 11'1-.1tlJl. 1UL ~.lueUl.
!ill;'''o .••.•..•... , •.•...•... IOtl'o •...•.•. ,:> /~nm,·r!'¡!\(10 :\bl'o'l'I'.:'J·!:e . IO)·lln:~e::l ..•.... [il.l.m 'I[dlllll JliC.~\"" 1;,11 :a:~I:ti'.;u.,dt)~ ..•••••..• ' ...•...•••. 01.1'0 •••••• ,. ~ ltan;oa .Bel'múdez ce O,,~t;o I II y Plá 10 ylJ [dem [den.· [dero I 1 iden\. 1911 22 ídem.
lde'1: oo' Otro........ » Emilio de L~spe B:l,;monde.. tu Y11 'I.l~m ....•.• [derrt ~ •......• , jldem... . . . . . . . • . . . . . . • • . • . l,idem. 1911 23 I<\em .
ídem. Otro ...•... ) JO¡'ge de ViVl'I'O y LOfi') 10," 11 Idom ldem J¡ldem l¡idem. HJll 23 i<lem .
ldem .....•••..•••..... ' .. '~et¿l"o 1.°... »Jesé Fcrnllndez Ferná'ldez.. 10 yU Idero .....•. idem "rdom ••••...• , . '" . • . • • . •• • 1 ídem. ' 1911 2,) id~m .
lde:n I1(~n:do~' L" » Timoteo Pereda Calvo...... 16 [dem Idcm .. _ , .: [delll oo......... .. 1 idem. 1!l1l 2'¿ Idem •
!dem •.••.• , •..••.•.. , .•.. '1 GllpH:hl.. • Jovino LÓp0Z ·Hu" 10 Y11 ¡osm Verln lídem , .. • . .. . .. .. • . • 1 ídem. ....911» »
Idely, 1.0, tenhmt:;.• etnlos Aran~ur"nRelRn .. oo 10 Y11 [(10m Idem , ·'ldem....................... 1 ídem. 1\Hl» »
I<1Clll Otro > José LlaL'l$s dp,lOül'l'al 10ylJ [¡lom Idem , i[de¡¡:¡ lldcllI. 19H. »
I'::eIL.' ..•.•••••.•••••••••.•. I(~.;·(, ».Antollio~arr.:,IV~im !10yll [1!t1:.:1 ••••••• Idero .:![d(!m lide:'l. 1911 ~ »
!a~~ , .........•.. ~,tr0........ »Jopé Gr,I'CI'\ Gcl1zalez ...•. ,,110," 1111Idem r<lem ,¡rdCm . ..•........ .•••. 1 Idern. 1911» :>
lUCID >1é.I¡¡'o .],0 •• »Jesé Eua C:\i'.Jn ¡1O ).lllrdcm ~üem rdero...................... 1 ídem. 19111" »
Ideú: ....• , ..•••. , ••••... •• l.er t',mcllte ~ Jorge ds V!VCl'v y Lono 10 Y111 tuem...••... Pcnte\'~<1l'!1.. ,. '1I'<!¡:sistir á la inllu~uración del
monumento de! Pu·entel
Sampayo...•••.•.•••.••• '!124 idem . '1011 2'.~~agoE!toId,,~ ••••.•...•••.•.•..••• 'I?~'?':" 1» Alíon~o :l\le~zue.l:: uno; lOy11! Idem YJgo ·11t.siEtir á concursos hípi(lOl!l :14 idem. 'l!lll 2.9 ídem.
lden¡ ..•.•.••..••...•••.••. 2. Hllom..... »Alvaro Pita til\ 'alga 1',.01'- I I ; .
gllrlo 10 YU ldem ldem !dem "'1 24 iuem. 1911 2~ 1Jero.
1:" • .- '.' 1Vigilancia de la frontera pol"-l'd 11 2211d» canClflCO 01vcm 'l.'rto ¡lU y 11 11d"m B,mde ¡ tuguesa , ~ 1 1 em. 19 •. ero •
» José Mudrid Blanco•••••.. '110 y 11
1
!t!cm Santi:;go••..•. '1IReeonocel' el cuartel de santal
l!, ".
Isabel................... '3hdem .1 bul 131id".em .
Idem ...••••••.•.• , ••.••••. 1M.O de obras. I t Antouio S:\nchez Ulescns ... 10 Y11 ldem •••.••• IIdem ••...•..•. Acomp!l.fiar al inganiero 00-,~~l11ndllnte en ,,1 reconoci-!
miento del cuartel de Sllnt6!
.. Isabel: ..•.••••.••••••••.•• 11 9/idem ·llO'l:l.p3Iidem .•
O ¡IIUE;peCClOnar las obra.s d(ll~ 28 idem. 19111 30 idem ..renf!e......... cuartel de Santo Domlllgo"l
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1911118 idem •
1911 1 idem •
1\)11
1
15 ide:n .
Illll l> ,.
ll idem 'llllIlI ll idem '11!\l2 idem. 11111 S idero. 191
31 idem. 1911)) » »
25lago/lto 119111 2111agosto I 191
161idem '119111 18/idem '1 191
1 idero. 1l.111 2 idem. 191
Asistir á la inauguración del
m e numen te del Puente·,
Sllmpayo '•••
A.uxiliar la revista de arroa-i,
mento pasada á la Guardia
CivIl en Orense..••••. _••.
Cobrar libramientos.•.•••.••'errol .. " •• 1Corllfia ..
,ugo ••••••. IPonteTedra.•.••
[dem ,. rdcm t ••• , •••••••••••••
Ferrol •..•••••. Conducir caudales ...••..••..
Coruna.•.•.•••. Cobrar libramientos .•••••• ,
:Monlorte y Mon- í
donedo .••... e.mducir caudales ••••••....111 id('m. 1911 5 agosto 1111
ontevedra•• I.VigO y Estrada.. ldem •..•.••...••••••••••.. ~' 2 ldem. 1911 5 idem. 191
8 idem. lll11 28 ldem. 191
8 ¡dem. 1911 28 ldem. 191
lEn los polTorl-'¡ • . I
Orufill ••••• ¡ nes de la pll\~aIA!!oleo de p6lvome ¡8 idero . 101, 28 uJem. 191
I I 8 Idero. 1011 28 Idem '1 ~~1.
I j 10 idelll. 1:l1l 21) IJem '1 ...11Polvorín de Pu- 10 hiero I9lJ 29 Idem. 191
., xeirol', á nue· 10 Idem. 1911 29 idem. l!1I
Vlgo.. ······l ve k!l6metrostIdem .. , ...•••••.•••.•••• .'. 10 ídem. 1911 2:1 {dem. In
de la plaza ••. ,
10 idem. 191; 20 idem .1191
"
Vigo•••••••. 10rense.•••..•••
BetanzoB.•••
[dem .••••••
[dam ...•...
Lugo •••••..
¡dem .•••.•. Orense••••••••. ¡Revistar armamento de la'
Guardia Oivil ••••.• . .••• .16 Idem .
Corufla ••••• Lu¡o ••••••.••• Vocal de la Comiei6n mlxta.1 1 idem .
[dero .•••••• Idem ••••••.••. ,Idem ".1 13 Idem •
[dero ..••••• ldem ••.••.••.. [dero ..••.•.•••••••••...••. 1 80 idem •
ldero ••.••.• Orense ¡A.Sistir como presidente á una
subasta de subsistenciBs... i 9 idem. 1\)11 12 agosto 191
[dem ••••• " [dem.......... ldem como 8ecl'et:uio de la íd.1 9 idero .llnIl 12 Idem. 191
V'" Id IHacer p~gos de jornales y!. 1911 . 1011100........ em.......... materillJes de Ingenieros .. \ 17 ldem . 19 tdem •
Idem Pontevedra IICobrar libramientos ~ Oidem. 1911 9 Idem 'llllll
[ • S· IAflistir como presidente á una~. 11 191aem l1ntlago •••••.• / b t d bit' 20 ldem. 19 22ldem.!JU as a e su S!l enClas.••
dem ••••••. Idem ••••.•••• '¡r'rdem como Interventor en lall
misma " ' 20 '.dem. 1911 22 ¡dero. 101
dem.. . . . . •• Idem ••.•.••.•• :rd¡.,m co~o ee~l'eti\río de la id. 20 ~rlem. H) 111 ~ id,em. 191
!dem.... " .. Pontevedra.... , 'Cobrar libramientos........ /) tdem. 1911 6 Idero. 191
Fenol .••••• Coruüll. .••.•.•. !ldem ..• '. . . • . • . • . • • ••• . •••. 28 i,lem. 191 ~120 Idem. 191
(dero" Idem " .. "IIdem , " 18 ídem. 1r,l1l Hl ídem. 101
,_ -- :r)ll" j. • ,asa;
Ma<lrid 23 de octubre de Illll.
1'/
FECHA I~gl'oa"':.... fi; P UNT oIi ~ I:l el
-'1 El"~ggcl
' eu qr,e prlnclplll en que termina ~ ObservacIoneses'" o-~Cuerpos Ciesea NOMBRES e; el ~I ae Bn dondG tuvo lugar OomJJlón con!erlda :¡¡;
g-Qp'C; =i §'
!" ~ ;~I raaldenola la oomlBlon Día Mili Afto Dial Mes IAño ir~I -----U-1
:l.er reg. de montafill •.•••.•• 1.er teniente. D. Manuel L6pez Rodríguez •.• 10 Y11 r :E • I
11 agost 1 5
Comsnd.a Artillería Ferrol... Capit:ín••••• » Francisco Lorente Armesto. 10 y11 ' • I
16 ide . 1911 18 idem. 1 3
Idem ...................... l.er teniente. • Antonio Garda Gonzillez..• 10 y11 I I . • 1 2
Zona Betanzos, 51 •.•••••••• Otro •••••.•. » Francisco Miraroonte/l Lá-
zaro ... ; ..•............ 10y11 1 . Ill11 1 . 11\11 1:
Idem......•..•....•....... » El misrno..•••.•......•.••.•• 24 1 2-
Idem ......•...........•..• )) El mismo •.•.•..•.•.•.••.••• 10 y11 1 )) 1 'Continúa.
Idem Lugo, 53•.•.•••••••••• 1..' teniente.• D. José L6pez Rodríguez...... 24
1 5
Idem Pontevedrll, 51••.••••• Otro .••••..• )) Marcial Cavilla Fcruández.. 24 I . L1 4
Reales
ilComandante ~ Lorenzo del Villar y Besada. órde-, 3
Capitán ..... )) José Canalejo y Moar •••.•. nes 10 191~1 10junio!u:dliar al- de 1905 1P~que regional de Artillería. macanes .. » José Pita Portela .......... (D. O. { lE)Obrero aven- 11.0 129) I I I I htajado ar- yrOju· Ilio 1~07 Cargo mllte-tificiero .• , » Jesé Puche Ezquembre..•.. (~. J,. ria1 ~o Al'-\ Ccmand::.x.:.tc I l> EduHco ~Ol.1to y Oa!1tro••. , 1)." 117) H",dD..Capitán..... l> El'nest{) Garc/a Ortiz.......A '11 í D ó·t Otre.. . . • . •• )) FranciE'co J,orente Armesto. 10 yl]
,J :rb er 8. - ep &1 o arma-¡ Artificiero... »Juan Rodríguez Parada •...mento de VIgo .. " ...... '/AUXllIar al-macenes 2.11. )) Mariano Garc/a Oouso ••... ~M:.o tuller 3.3 • Francisco Alvarez Manzano. 10 yIl I
. 1911
Sanidad Militar••••.•••••••. IMéd.O mayor. l) Joe'é Bureiro de la IglesIa•.
3
lO Y11 HUI . ll 1
Idem .••••.•.•••••.•••••••• 1 • El mIsmo .................... 10yl1
1
:n 3
Idem ... , .•..•.. 4: ••••••• , • • » El mismo ................... 10 y1l 2 Coatinúa.
Comisario 1.a D. Francisco Lumas Pul1...... 10 yll
.1 3
Oficial ],0 .•• )) Carlos Taboada Tundidor •• 10y11 .1 3~cargo r.l m2-
Otro •••••••• l> Vicente Tourné Pozo••.•.•• 10 y11 I 3 teri~l dOc]&'
~eD1eros..
) El mismo.•••••.••..•..••••.• 10 y11 lllll 11
Adrninftltrlci6n Militar.••••• Comisario 2.a¡D. Beriberlo Rodrigue? Bro- 10 yl1 1 3~cal.go. al'Ber,chero ••.•.....•.•...••• I I I IOtro........ ) M:.1teo Bernández Sánchez •• 10 Y11
II
J
I :) vi~tQo.,
Oficial 2.°... • Apolillar González Herrera, 10 y 11 I L
.• El m"~o ................... 10 Y1T 1 21
Oficial 2.(> •.. D. Maxlmlno Hoyano Pascual. 10 y 1111' 1 2
Otro 1.0.. ... »José Martfnez Benera •.••. 10 Y111 1 ~l
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LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con escrito de 16 de octubre pr6ximo pasado,
promovida por el licenciado en farmacia, cabo· de la Bri-
gada de trepas de Sanidad Militar, en situación de reserva
activa, D. Francisco Manzano Pérez, en súplica de que se
le c.onceda el empleo de oficial de la reserva gratuita de
Sanidad Militar, con autorización para usar el uniforme en
tiempo de paz, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al interesado el empleo de farmacéutico segundo de la ci-
tada reserva, por hallarse comprendido en el párrafo 3.°
del arto 2. 0 de la tercera parte de la ley de 6 de agosto de
1886 (C. L. núm. 324), y desestimar su petición de uso de
uniforme, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
los dos presupuestos formulades por el Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares para la
construcción de 50.000 estacas y 3.000 mazos para tien-
das de campaña, y compra de 1.800 metros de tela de
yute para empaques; debiendo sus importes respectivos
de 13.100 y 756 pesetas, ser cargo al cap. 10, art. 2. 0 del
vigente presupuesto.
De n~al orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la prin:era región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
E~.ct:ablecimientoCentral de los servicios administrati-
vo-militares.
.....
,.lo
Sección de SlIDldad Militar
RESERVA: DRATUlTA:
,TRANSPORTES Señor Capitán gen~ral dé la primera regi6n.
• Ji.
LUQUE
UNIFORMES Y VESTUARIO.
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n:
'. ';;. ',; ~";~:~ 0 0 ' :1 ...,~••~ ]'. :::~,~ ;.;._j .... . ..: ":.' !' I ;
..: ~ :::. ;" :':/.'~: :2'~ :";. INDULTOS ::q (,7 :~"?l'>~ .,1.'~~.~ ;:~~pr~~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 9 de septiembre último,
promovida por el soldado del regimiento Cazadores de
';l'axdir, Leandro Borrás Cabré, en súplica de indulto del
resto del correctivo de dos años de recargo en el servicio
qqe le fueron impuestos po.r la falta ~rave de primera deser~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman-
dante de Caballería D. Antonio Pina del Río, la cruz sen-
cilla de la referida Orden, con la antigüedad de Ig de abril
de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de IglI.
,.', .. . . . LU;Qu~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
!ecclón de Jasllda 9 ASOIIos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al comandan-
te de Infantería (E. R.) D. Alfredo de Ciría Arbeleche, con-
de de Valdeparaíso, marqués de Añavete, la cruz sencilla
y placa de la referida Orden, con la antigüedad de 3 de
junio de 1898 y de igual día y mes de 1908, respectiva-
mente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 19U•
. < ...> LUQUE
Señor Presidente :del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_1...
Señor •••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de una caja conte-
niendo 2,500 kilogramos de muestras de pólvora de va-
rias clases, desde el Parque de la Comandancia de Arti-
llería de M~lilla al Taller de precisión, Laboratorio y Cen-
tro Electrotécnico de Artillería.
D;'i real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consizuientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 19U.
Gradar. Excmo. Sr.: Para debido cumplimiento de
la 3." disposici6n transitoria del real decreto de 31 de agos-
to últi:no (D. O. núm. 194), organizando los cuerpos de
lntendencia é Intervención del Ejército, el Rey (q. D. g.)
se ha servido rlisponer lo siguiente:
1.D El émolema distintivo del Cuerpo de Intendencia
será un sol entre dos palmas, y el del Cuerpo de Interven-
ción en sol entre dos ramas de roble, en la forma y dimen-
siones que hasta aquí venían siendo reglamentarias para el
Cuerpo de Administración Militar.
2. o Los emblemas,· cabos, botones de los uniformes,
hombreras, ceñidores y empuñaduras de sables, espadas y
espadines, continuarán siendo plateados en el Cuerpo In-
terventor v dorados en el de Intendencia. En este últimC'
los vives ¡ctuales y franjas de la gorra y pantal6n serán
de celor grana y en aquél de color blanco.
3.0 A contar desde la publicaci6n de esta real orden,
se concede un plazo de seis meses para llevar á efecto en
los actuales uniformes las modificaciones de que se trata.
De real orden lo digo ,í V. E. para su conocimiento y
demá;:; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 1911.
, ',.- ...' LÜQuJ;
© Ministerio de Defensa
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ci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en IiU citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petici6n del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su c~nocim\ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a'
drid 3 de noviembre de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. m"llchos años. 'Ma·
'drid 3 de noviembre rie 19II.
LUQUE
Señor •• ,
Relación que St cila
María Francisca Esteban lIligue!. C<.\ccrcs, 15.
Braulia lb{lliez Bortallo ..•..•......... lnfic:ito, 101.
Fclisa Renedo Roldán..•..• '" .....•. Burgos, S::.
Dorotea Pérez l\Iartíne~. '" ... " ..... Idem .
Eh'ira Gómez de la Cuenca ....•.•.•.. Tolcdo. 6.
Ramona Florcnza Grau ......••..•.• " Lérida; 68,
Alonsa Martínez AUl"01'a •••••.•••• , •.. Allari~, 10g.
Victoria Núñez de Bien..... '" •...... Valladolid, 94.
Brígida Dr>rado Fernánuez..•.•••..•.. :'ladrid, l.
Consuelo Lúpcz Lozano .........•.... Idem.
Calixta Calle García.. . • • • . . • . . . . . . . .. Segovia, 8.
ilIaría Figucl'as Ga.reía. . . . . . . . . . . . . .. Burgos, S:l.
Ncpomucena Fernándcz Ruig ..•..•.•. Torrelavega, 39.
Magdalena CllSCÓ Sala ...•.•..••...••. )[ataró, 6.1.
i'Ianuela Oya Fcrnándcz ..•..•.....•.. Vi;::o, 116.
Micac\a Campayo García.....••..•.... Madrid, 2,
:lIaría Par. l\lcndoza l\Iaroto. . ••....... Toledo, 6.
Gregoria Garcí~ Camego.. .• . •....... León, 92.
DomitiJ;¡ i\Ia,tíl!e7. i\fartíl!cz .••••....•. Astorga, 93.
Antonia Alonso N'úñez .......•.•....• Id(~m.·
J,tcinta lklgad:1 Reboiio •.••• ' ..•. ,' •. Lcl>:l,92.
María !\iui'íiz Rod:rígucz ............•.. Odeda, ¡ oo.
AÓUSTIN I..:UQUE
Señor Capitán J!eneral de la cuarta reg:ión.
Señor Presidente del Consejo Supremó de'Guerra y Ma-
rina.
.I!'......,.¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
c1uso en la prisión aílictiva de Chinc1;lilla, Tomás SuriI'iá
Monserral:, en súplica de que se le conmute por. otra me-
nos grave la pena de doce años de prisión militar mayor
que se halla extinguiendo por dos delitos de insulto de
palabra á superior en acto del servicio y sedición, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escri-
to de 15 de septiembre último y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 del ¡r.es pr6ximo pasado, se ha
¡¡ervido desestimar la petici6n de! recuirent~. .
De real orden lo digo á V. E. pilra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 19I1.
LuQUI:'
Nombre! de las pens1011\$tas. Ca3a de recluta en que se lellcons1~nó 01 pago.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Presidente de! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
., . \..
PENSWNES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
l\-1arina, ha tenido á bien CO:lfinllar, en d.efinitLva,!a pen-
sión diaria de 50 céntimos (le pesda que por ·real orden
de I6 de abril del año último (D. O. núm. 84) se concedió,
con carácter provisional, á las esposas de. individuos reser-
vistas que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con María Francisca Esteban Miguel y termina con
María Muñiz Rodríguez, como comprendidas en el r:;al
decrel:o de 22 de julio de Jgog (e. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
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UNfFOlU,!ES .Y VESTlJAR!O
. Cü·et.t!ar. Excmo. Sr..: En vista de un escrito que
dirig~ó á es!;;:: "\"~¡nbted() ei GCJbi~rnador ::niI:tar de Cf'uta,
dando Cllenta "le que no ~e l'f;cih~l'\ pre'pc's;cioile8 de los
cuerpos de las rC1riones ~)¡u·.'l a3q',!i r ir prf~nrj;;s Ó cíectos á
que Ee ,efiere Id. r;.-al orden de 9 de junio último
(D. O núm. !27), (·1 l{c;y (q. D. g.) se ha serdrl.o disponel'
se in:;~rtc á contincación 1)U••va rclaci6n de dichas pren-
das y efectos cen moc.liuc¡:chn de precios.
De real orden !o cii.g.:l a V. E. pata Sil r.onocimie~toy
demú etectt::>fi. D:os i!.::;:;·je ,¡ V", E. :.D.UdlOS ~Iios, M....
drid 3 de no\'i~mb;."~ d~~ xg! l.
LUQUF.
Señor .....
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NuevosPltENDAS
COITGljes modelo «Senra) color avellana •• o ••••••••••••
ldem negros o o ••• o •• o •••••••••••••••••••••
Idem íd.•••••••••••••..••••• ,. •••••••••••••••.•••••..
ldem íd..• o •••• o •••••••••• o •••• o, •••••••••••••••••••
Iclem íd..•... o ••••••••••• o o ••••••• o ••••••••• o.' •••••
R 1 1 • , d C t 6 ldero de canana y cartera......••• o • o o •••• o ••••• o •••••
ego 11 anLer:a e eu o, o.••••••. \Portafusiles negros. o" • o' •• o' o o, ••••• , o, o •••••••••••
lIdem íd.•. o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ldem íd.•• o o •••••••••••••••• o o" o ••••••••••••• o ••••Roses con fundas grises y plurrJ~ros ••. o •••••••• o •• o •••luem •...•••. o o ••• o ••• o" o" o •••••• o ••••••••••••••• oIdem sin plumero, con pompón antiguo .••.•••••••.••..
¡Correajes r-::glamentarios. o ••••••• o •••••••••••••••••• oRoses completos (funda gris y plumero). o o ••••• o o ••• o • '1Irlem del Serrallo, 69............... N?ta.-Este cuerpo tiene í;1 corrC?jes comple~os y251 II1completos procedentes o'e Ultramar, cuya v1da YI
valO1'ación se ignoran.
lESc1aVinas o •••• o ., ••••••••••••••••••••••••••••••••• oRoses completos .. o ••••••••• o •••••• o •••• o" •••••••••. t dI' Plumeros sueltos para roses .•.••••••.••••••••••.••• o.t -or 1\.':';;. 111lX. o e ngenleros........ Guerreras <.le f!ala .Iclcll1 id :'•.•••..•.•.•••. " .Idem íd .••...•.•....•.•.• o •••••• o' o ••••••••••••••••
Comp:ü'íía de Zapadores de Ceuta ••• IRoses (tienen la gala antiglla) •. o" o" •••••••••• o ••••••
G 1 d C t \Chacós con funda negra, bombIlo, madroño y plumero
TUpO escuae rones e eu a ••..••. ¡ de Gerda (sin estrenar) .• o ••••• o" • o, o o' ••••••••••••
\
Roses de fieltro ..•••.•... , ...••.• o ••• , ••••••• '" o • "
Tropi\s de la Comd." Art.a de CeutaO¡ Nota.-Existel1 130 roses de fieltro cumplidos, por lo
cual no se valoran, pero pueden usarse,
Roses 1 11 ..
Idem....•...•.••.••..•...•••••.•.••••••••••.•.•..•.
Cinturones con chapa ..
Idem í<.1 11 t tI ,
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.'··odl'id 3 de l10dcmbre de I')II.
------- ..·e....-4III -.;__ I:u.QUIl ..: ';.>
~zt~t~ ~~ i:1gt~~ttma~n!~It1tantteJlto ~ [Ü~roos dlq~f!O! tán declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
i guas en sus respectivos empIcas; debiendo disfrutar en
ASCENSOS í los que se les confiere de la efectividad que á cada uno
Circulll1'. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por I se asigna en la citada relaci6n.
el Director ~eneral de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.) se 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
jefes y oficiHle3 de dicho cuerpo, é ingreso en el mismo á drid 4 de noviembre de IgIl.
los oficiales de Infantería, eomprenáidos en la siguiente
relación, qu~ cO"'licm:a con D. Federico Norberto Vera y S-
A 1 enar, •••concluye con D.. lfree O Semprún Ramos, los cuales es-
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Relación ~'ue se dta •
-.-
---Ii EFECTIYIDAD
Empleos Destino ó situación actual N'l:ill3RES Empleo -------.que Be les coullere
Mes ¡AñoDía
--' ---_.:--
Comandante....... Comandancia Gerona.•.•••••••• D. Federico Horberto Vera. -...•••••.• Teniente coronel •. lS(ctubrc .. 1911
Idero •••••.•••••.• Idero Santander................ , Salvador Hil1;í_'1. de Jesú~.•....•.... Idem •••••.••.•... 20 ¡dem..... 1911
Idem •••••••.••••• Idem Grense•••••...•.••.••••. :t José Bone. y Portell ..•...••....•.. Idem ..•••.•.•••.• 31 ídem..... 191 1
Capitán. _•••..•••• Idem del Norte ••••...••••••••• :t Baltasar C!linchilla Pasquier•.••..•• Comandante.•..... lS-ídem.... '1191 1
Idem ••••••••.••.• Plana mayor del 7.° tercio.•••••• » Juan Linares Piñero •..•.••.•.•••.. Idem ..•.•••••..•. 20 ~d\~m.... _ 1911
Idem ..•••.•.••••• Comandancia Canarias.••••.•••• , Luis l\Iarti San,>ón....•....•...•... ldem ....••••.••.. 31 1dem.... '11911
I.er teniente .•.••. Idem Navarra •..•.•.••..••••.• :t Isidro Feruánc!ez Llorcnte ......... Capitán........... 16 ~dr.m .•••• 1911
Idem •.••...•.•••. Idero Córdoba•.••.•••••••••••• :t Evaristo Pci'ialver Rümo ...•....•.. Idem •.•.•.••.•.•• I7 ldcm...... 191 ¡
Idem ••••••• Idem ••.•....•••••••••••••.••• , José Aladl"O Sánchez•.••.•.••.••.•• Idem .••.••.•••... 18 ~dcm.... -1191!
Idero •.••..•••••.• ldem Almería..•••••.•••••••••• » Manuel S¡:.~tos Freire .............. Idcm .• , •.... , .••. 20 1dcm..... 191:
Idem .••••••••.•.• Idem ulStcllún •••.•.•.••.••.•• :t José Góm('z Rodríguez.•.•.•••.•..• Idem ••.•.••..•... 31 ídem..... 11911
Idem ••••.•...•••. Idem Pontevcdra ••• o•••• ; ••••• , César Gor zálcz l\li¡::ueJ. ...•.•••••.. Idem ...•......... 3 1 ídem... "1191'
2.° teniente (E. R.). Idem Scvilla...•.••.•.••.•.•••• 1> Atanasio Cibrciro Redondo ....••.• Ler teniente (E. Ro)
l.er ídem ......... Reg. Inf.a Iilfaote, 5 •••••••.•••• ~ Julián Lasierra Ruiz .. , ..•.••.... ,. Ingreso .......••..
4lnovbrc... 1191..
2.° ídem (E. R.) .•.• Comandancia Ciudad Real ••••.• l> Antonio :\hrtín Rodríguez..••••..•. Ler teniente (E. R:l
Idero •...•..••••.• Idem Segovia ..•••••••.••...•. :t José Andrés González........... o.. Idem •.••...•••••.
l.er teniente.•.•••. Reg. InLa Valenoia, 23 •••••••••• :t Audrés García Pérez..•.•••.••.•••• Ingreso .•.•.•.••.. \
2.0 idem (E. R.)...•• Comandancia Lérida •..•••••••• ~ Segundo S:lriano Sierra...••.•...•. Ler teniente (E. R.) I
Idem •••.••••••••• Idem Avila.••..•••••••..••••.• » Pedro Vaquero Juan ••••.....••.•.• Idem .... , ............. , Il.er teniente •••••• llón. Caz. Arapiles, 9 •.••.•••••• :t Alfredo S('mprún Ramos.•••••..... Ingreso ..•.•...• , 11
Madrid 4 de no\'iembre de 191 r. : .~::.... ~ ...:l.: '•..' .~, '.' i~~ •...,.;
.".'..
'ReJac.i64 que, sl 'Cita
cede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. ~uchos <lños. Ma~
drid 3 de noviembre de 1911.
AGUSTlN,LUQUf;
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
-", ~.~ '"'7" '.
Señor Capitán general de la segunda región.
LUQUE
RECLUTAMIENTO Y. REEMP.CAZQ DEI; EJERCiTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Con-
cepción Plá y Solá, ved.na de Barcelona, en wlicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Isidro
Uriach Plá, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, una vez que el matrimonio de h<!l'manos de
reclutas verificado después del sorteo de éstos no produ-
ce causa de excepci6n del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 3 de noviembre de IgI l.
.•..• .'1\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó á este
Ministerio en 12 del mes próximo pasado, promovida por
el soldado de la Comandancia de tropas de Administra-
ción Militar ele MelilIa, Francisco García Alisente, en soli-
citud de que se disponga el ingreso en filas del recluta
Te6filo Yustc Mato, clasificado 6til en la revisión del co-
rriente año, y como consecuencia se declare exceden~ede
cupo al recurrente, el Rey (q. D. go) se ha servido d.~ses­
timar dicha petici6n, una vez que el indica.do Teófi!o debe
incorporarse á los mozos del alistamiento d~l corriente
año, según previene el arto 90 de la ley de reclutamknto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de noviembre de IgIl:
_L >< :<!. L~uQu:r:;
Señor Capitán general de Melilla~
LUQUE
I.:U.QUE'"".: .
,. '" JI!
.~.'
.•..0:: :
,... ,.....
fl ~:":/I
Madrid 4 de noviembre de 1911.
Señor Director general de la Guardia Civi1.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cualta
y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de febrero de Ig07
(C. L. n6m. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.)
á los sargentos de dicho cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, la cual comienza con D. Camilo Quiroga
Marcos y termina con D. José Igualada Jiménez, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más ano
tiguos en su empleo; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de IgII;
Comnndancins lÍ que I N O M B RE 9pertenecen
D.OCUMENtACION.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
rt,liti6 á este Ministerio con su escrito,de 17 de agosto úl-
timo, instruido con motivo de haber resultado in6til para
el servicio militar el soldado José Sánchez Sánchez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la Junta facul-
tativa de Sanidad Militar, se ha servido disponer que se
,opfesea '1 archive dicho expedien~e, una vez que no pro..
Lugo .••.••••••••. D. Camilo Quiroga Marcos.
Lugo............. ~ Benigno Arauja L6pet.
Sur.. . • . . • . • • • • . . • • Vicente Méndez Lozano.
Oeste......... •.•. l} José Vidal Lafuerza.
:ála~a.. . • • • • . . • •• ,. Ignacio Ortusa Miranda.
adajoz........... 1> Raimundo Expósito Prado.
Badajoz. . . . • • • . • .. »Hipólito Acedo Femández.
Cádiz. • • . • • . • • • • •• »José Igualada Jiménez.
© Ministerio de De ensa
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Excmo. Sr.: Vista la 'asta: .(~i;1 prcnF.vi;~a pr·r Juao:•.
Otero Ta~es, vecina de Ca¡-;lo'c;", i"<'\';Dc;~, t:'~ l~o"ur-;a, (·n
solicitud de q Ue, l~ s~a,. eL'v Uf 1::¡¡;;; iaG 1. Sao :-.esetas Cl'l1
que !,r, r~.dimió del senrkio l·.,L¡t:.;¡· ;¡ctiVI) su h}) JIl~t()
Gonz:~;",z Otc:-o; y tenkndo en cner:ta q¡¡C al intl'n'sa ,0
ie corl'esp',ndi6 s~l'vh' en fi!<ls por el núrnc'ro de sort~o, no
habi:-ndo ingresado en el!;: s por halJars,,;: r( dimido, el Rey
(q, D. g.) se ha se.·vido dt:'sestimar clicha petición, pGr ha-
ber h.::dw uso <:te lQS beneficios de la l';::oer,cién.
D~ :-eal orden lo e;igo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ct<Js. Dics !';uarde á. V. E. muchos ¡;,ñ:;s. Ma-
drid 3 de noviembre de l:gi 1.
LVQur::
Señor Capitán general de la octava región.
'1"" ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
G6mez Toribio, vecino de San Román de Hornija (Valla-
dolid), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas con que redimió del servicio militar activo á su hijo
Pablo Gómez Lorenzo; y teniendo en cuenta. que al inte-
resado le correspondió servir en filéis para cubrir la baja
de Braulio Gómez Fraile, que resultó corto de talla, no
habiendo ingresado en eUas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición por ha-
ber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 19I1.
Serrar Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta dd reemplazo de 19o9, Leep()lrlo Germán Francia,
veci:'o de Belmonte, provincia de 2aragoza, en solicitqd
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio miiítar activo, y te~dendo en c'ueda que
al interesado le correspondió s~'.rvir en fijas para cubrir
bajas. no habiendo i1"gre~;ado en cHas p~r hallarse redi-
mido, el R(;y (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tici6t1 por haber hecho uso de 103 beneficios de la re-
denci6n. ID: reat orden ~o dig~ á V. E.:.)~ras~ ~ono~miento.: l
demá.• efectos. DIos guarde á V••;.. muchos am:s. l\!la j
drid 3 ':enoviemb¡'e de I9I ¡, 1
LUQut::: ¡1
Serie:' Cr.pitán gener:;<I de 1.-; quinta regiún. j
1
1
:Juos de la clase civil q¡,;e le des~cn y reunan las condi-
ciones y circunstar.cias pcl's~tnales exigidas por las vigen-
teR el h p()~icil'ne!'i.
Las soli::itu'es S~ diridrSn ,,1 Jcf~ cid '''xoresado cuer-
P'), terminando su admis;6n el :1í<'.. T4 dd actuCll.
Madrid 2 de noviembr.: de ¡gIl.
El Jefe de In. sección.
José López Torrén.s
Z' •••
'l'fií't~·'~i f!t' ~'~:'''llft!l~i1
",....I"ü ":w \J¡¡~¡¡ 1íi,~
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer, que el seldado Juan Bardillo Román, que presta
sus servicios en la secci6n de tropa de la Escuela Central
de Tiro, se incorpore al regimiento Húsares de la Prince-
sa, 19.Q de Caballería, de donde procede, y que el de igual
clase del regimiento lanceros de VílIaviciosa, Antonio Ma-
chado ViIlal!=,bos, pase á continuar sus servicios á la sec-
ción de tropa de diGho centro.
Dios guarde á V... , muchos años. Madrid 3 de no-
viembre de IgIr.
El Je(e de la. Sección.
Vicente. Marqulna
Señor ..•.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones, Ordenador de pagos de Guerra
y Director de la Escuela Central de Tiro.
.. -
Seccion de Sanidad Milnur
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia del hospital militar de Córdoba; y
encontrándose comprendido el practicante civil de la mis-
ma, Marcos Benavente L6pez, en el art. 12 del reglamen-
to de. 9 de mayo de Ig08 (c. L. núm. 77), se le concede
el ascenso á la tercera categoría, asignándole la gratifica-
ción diaria de 4 cuatro pesetas desde I.o del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid -t de no-
viembre de 1911.
El Jefo de la Sección,
Jase de Lacalle
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la segunda
región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani·
dad Militar y Señor Director del Laboratorio Central
de medicamentos.
•••
S~tci.~ü ~f Inr~~!~~~~
YACANTES
Circulm'. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamcf'lto, dos plazas (le músicos de tercera
CO!'fcsponc1icntes á trompa y á trombón, que se hallan va-
cantes en el regimif'nto Infantt"ría de la PrincE'sa núm. 4,
cuya plana maY('lr reside en Alicante, de orden del exc'~­
lentísimo Señor Ministro (le la Gu'."rra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tOinar parte los indivi-
© Ministerio de Defensa
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'1 LICENCIAS .
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Acadfmia D. Juan Lope Martín) y del certificado de re-
: conccimiento facultativo que se acompaña. de orden del
'1 Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha sido concedido
un mes de licencia pOl' enfermo para Alhama de Aragón
I
(Zaragoza) y Villa del Río (C6rdoba), aprobando el anti-
cipo hecho por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de no-
viembre de IgIl.1 El .Tefe do la. SeccIón,
1 'Francisco Mar/tn Ar,.~j Señor Director de la Academia de Caballería. . _
1
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, quin-
ta y séptima rt:giones.
D. O. nlim. 24Ó Snoviembre t9n 359
En vista de la instancia prumovida por el alumno de
esa Academia D. Rafael Martín Galindo, y del certificado
de reconocimiento facultativo que se acompaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha sido con·
cedido un mes de licencia por enfermo para Madrid y
Siete.Iglesias (Valladolid), aprobando el anticipo hecho
por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de no-
viembte de IgII.
El Jefe de lo. Sección,
. 'E.rll/ZCls.e~ Martin Arr4A
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sép-
tima regiones.
© Ministerio de Defensa
En vista del escrito de V. S. de 28 del mes pr6ximo
pasado, y del que en copia acompaña del médico de esa
Academia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra le han sido concedidos al alumno de la misma D. Ra·
fael Márquez Castillejo, 15 días de licencia pOl' enfermo
para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de no·
viembre de 191 r.
El Jefe de la Becclól>,
E.ra.ncisco. Martin Arr49
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera regi6n.
l'ALLERES ~EL ~EPOSITO p'JC LA GUERM
